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Mediante el tema de investigación desarrollado buscamos aportar a reducir la 
brecha de conocimiento sobre la problemática agropecuaria en la Región 
Arequipa. Enfocándonos en la descripción y caracterización de la producción de 
porcinos de crianza traspatio en la provincia de Arequipa, con la finalidad de 
incidir en su mejoramiento. 
 
Mediante la caracterización buscamos describir cualitativamente y 
cuantitativamente a fin de profundizar el conocimiento sobre la producción de 
porcinos crianza traspatio, para lo cual vamos a identificar y organizar los datos; 
y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y 





En el presente trabajo de Tesis se presenta la caracterización de la producción de 
porcinos de crianza traspatio en la Provincia de Arequipa, 2017; en cuanto a: 
producción según raza, destino de la producción, manejo e infraestructura, densidad y 
situación sanitaria. Métodos: el 2017, SENASA actualizó el padrón de propietarios 
criadores de porcinos–Arequipa, a través de inspección de corrales. Dicho padrón 
registró 40 propietarios productores de crianza traspatio conteniendo los datos por 
caracterizar. Se utilizó una muestra estadística por tener acceso a los 40 registros de 
fichas de los nuevos empadronados. Para el procesamiento de información, con las 
fichas de empadronamiento se elaboró una base de datos en Excel, a partir del cual se 
estimaron los parámetros aplicando la estadística descriptiva. El análisis e interpretación 
de los resultados se realizó mediante cuadros y gráficos. Resultados se obtuvieron en 
cuanto a categoría de producción: marrana (18%) gorrinos hembra (17%) gorrinos 
machos (14%), lechones hembra (26%), lechones macho (23%), verracos (1%) y otros 
(1%). El destino de la producción preferido es el mercado local (47%), matadero (53%); 
Tipo de crianza: familiar (95%), tipo traspatio (5%); Frecuencia de crianza: permanente 
(92%), periódicamente (8%);  Razas: híbrido (94%), otros (6%); densidad 
porcinos/productor se tiene que el 60% cuenta entre 4 a 50 porcinos; en cuanto a 
manejo, utilizan alimento balanceado el 88%. La relevancia de esta primera 
caracterización de la crianza de porcinos en Arequipa, contribuirá a  mejorar la toma de 
decisiones en la producción, rentabilidad, sostenibilidad, calidad en la alimentación de 
los consumidores y en el objetivo institucional de SENASA en materia de salubridad en 
estas unidades productivas. 






In the present work of Thesis is presented the characterization of the porcine production 
of backyard breeding in the province of Arequipa, 2017; in terms of: production 
according to race, destination of production, management and infrastructure, density 
and sanitary situation. Methods: in 2017, SENASA updated the list of breeders owners 
of porcine-Arequipa, through inspection of pens. Said registry registered 40 owners 
producing backyard breeding containing the data to characterize. A statistical sample 
was used to access the 40 records of the new registrants. To the processing of 
information, an Excel database was created with the census sheets, from which the 
parameters were estimated by applying the descriptive statistics. The analysis and 
interpretation of the results was carried out using tables and graphs. Results were 
obtained in terms of production category: sow (18%), female porker (17%), male porker 
(14%), female piglets (26%), male piglets (23%), boars (1%) and others (1%). The 
destination of the preferred production is the local market (47%), slaughterhouse (53%); 
Type of parenting: family (95%), farm type (5%); Parenting frequency: permanent 
(92%), periodically (8%); Breeds: hybrid (94%), others (6%); Porcine density / 
producer is that 60% have between 4 to 50 pigs; in terms of management, they use 88% 
balanced feed. The relevance of this first characterization of pig raising in Arequipa, 
will contribute to improve decision making in production, profitability, sustainability, 
quality in the food of consumers and the institutional objective of SENASA in terms of 
health in these units productive. 
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1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 
 
Caracterización de la producción de porcinos de crianza traspatio de la provincia 
de Arequipa, 2017. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
La producción de carne de porcino tipo traspatio es una forma de manejo 
familiar que se lleva a cabo en zonas rurales. Este tipo de producción se realiza 
por la falta de conocimiento de explotaciones porcinas. 
 
Actualmente existen datos sobre los subsistemas de producción de la crianza de 
tipo traspatio sin embargo no se han descrito detalladamente ya que el último 
censo que realizo el SENASA fue en el 2010. 
 
Por lo tanto caracterizar la producción de porcinos de tipo traspatio nos permitirá 
identificar y describir los subsistemas de producción. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.3.1  Aspecto general 
 
La producción porcina en la Provincia de Arequipa es muy conocida y difundida 
en el ámbito comercial; la escala de producción se ha venido incrementando año 
tras años, por sus ventajas económicas para los productores, así mismo por su 
producción, distribución y aceptación tanto por productores, consumidores y los 
encargados de la supervisión sanitaria y comercial de las instituciones del 
estado. 
El estudio de caracterización de unidades productivas, mediante la aplicación de 
una metodología de diagnóstico y análisis adecuada para el estudio de los 
sistema de producción de traspatio en la porcicultura en la ciudad de Arequipa, 
permitirá identificar las debilidades y amenazas que presentan, así como sus 
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fortalezas y oportunidades que pueden ser aprovechadas en su desarrollo y 
consolidación, teniendo en cuenta el concepto de bienestar, considerando el 
impacto al ambiente, sostenibilidad y rentabilidad de esta actividad. 
Además el estudio permitirá contar con información para generar alternativas de 
solución a los problemas o debilidades, así como las fortalezas detectadas que 
sirvan de ejemplo en las unidades que no las poseen y generar nuevas 
condiciones para su desarrollo, que responda tanto a los intereses de los 
productores como de la economía en general. 
En la actualidad, se observa mucho interés de productores por incorporarse a 
este tipo de sistemas de producción esto, debido a que representan una 
alternativa económica incrementando al mercado de consumo de carne fresca y 
productos elaborados provenientes de esta actividad principalmente en las zonas 
rurales (periféricas) de la provincia de Arequipa. 
1.3.2  Aspecto tecnológico 
 
El impacto tecnológico del estudio está dado por la utilización de instrumentos y 
el análisis de información para la caracterización de la producción porcina tipo 
traspatio a partir de los registros de productores empadronados SENASA 2017. 
Para lo cual se hará uso de base de datos, programas de cálculo y el análisis 
estadístico descriptivo. Actualmente no se cuenta con información sobre 
caracterización, luego del estudio este conocimiento se dará a conocer a los 
actores interesados.   
El estudio nos brindará información sobre las características de la crianza 
porcina tipo traspatio, en relación a equipos, infraestructura, manejo y registro, 
que nos dará una idea del avance tecnológico utilizado en cuanto a: 
• Tecnología adecuada a nuestro medio 
• Disponibilidad de terrenos (agua, materiales) 
• Dependencia de insumos importados 
• Inversión en instalaciones 
• Densidad de crianza 
• Incorporación de genética mejorada 
• Eficiencia en la producción 
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• Manejo sanitario  
• Uso de alimentos concentrados 
• Calidad de producto 
 
1.3.3 Aspecto social 
 
El estudio contribuirá con información relevante, para toma de decisiones en la 
mejora de la producción de la porcicultura, la que contribuirá a ser una actividad 
rentable y sustentable para los porcicultores, a la vez un aumento en el consumo 
por la mejora de la calidad, salubridad en su producción. Por tanto el impacto 
social se manifestará en el aumento de la calidad y garantía de la alimentación 
de los consumidores finales. 
Asimismo, contribuirá al cumplimiento de los objetivos comerciales de los 
productores, de los objetivos de las instituciones que velan la sanidad y 
salubridad de la industria cárnica, así mismo contribuirá a la mayor participación 
de los profesionales y técnicos en cuanto al control e inocuidad alimentaria y en 
la sostenibilidad social, económica de estas unidades productivas. 
 
1.3.4 Aspecto económico 
 
El presente estudio sobre la caracterización de porcinos, es económicamente 
factible realizarla, el recojo de información mediante empadronamiento es 
realizada por SENASA quien cuenta con un presupuesto asignado para tal fin.  
El investigador, cuenta con los medios y recursos para el análisis, evaluación y 
presentación de resultados. 
En relación a los porcicultores, el estudio se justifica por las siguientes razones: 
- Se busca satisfacer mejor las necesidades energéticas y proteicas de los 
consumidores finales. 
- Eficiencia: los cerdos superan a otros animales productores de carne 
similares, en la conversión de su alimentación en otro alimento: carne. 
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- Prolificidad: brindará mejor información en cuanto a la reproducción de 
lechones por periodo de parto. 
- Rendimiento: los cerdos brindan un rendimiento mayor de carne limpia con 
porcentaje promedio de 75% con respecto al peso vivo comparado con el del 
vacuno por ejemplo que es de 50 a 55%.  
- Eficiencia en la utilización de subproductos y residuos: los cerdos convierten 
eficientemente desperdicios y subproductos en carne. 
- Inversión reducida: la porcicultura requiere menos inversión en 
construcciones y equipos.  
- Adaptación: el cerdo se adapta tanto a actividades agropecuarias, 
diversificadas como intensivas. 
1.3.5 Importancia del estudio 
 
La importancia de este trabajo radica en determinar la caracterización de la 
producción de tipo traspatio en la Provincia de Arequipa permitiendo así que 
todos los criadores conozcan sobre subsistemas de producción así como también 
esta información servirá como base para futuros estudios. 
Además nos permitirá poder iniciar un mejor control mediante implementación 
de los programas sanitarios de prevención, control y erradicación de las 
enfermedades. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
 
Caracterizar la producción de porcinos de crianza traspatio de la Provincia de 
Arequipa, 2017. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
1) Estimar la producción de crianza porcina en traspatio  
2) Estimar la proporción en relación al destino de la producción porcina en 
crianza traspatio 
3) Describir el manejo e infraestructura de la crianza porcina en traspatio  
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4) Estimar la densidad de crianza por granja, de la producción porcina en 
traspatio  
5) Describir la situación sanitaria, de la producción porcina en crianza traspatio  
 
1.5 PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1   Pregunta general de la Investigación 
¿Cómo caracterizar la producción de porcinos de crianza traspatio de la 
Provincia de Arequipa, 2017? 
1.5.2  Preguntas específicas de la Investigación 
 
1) ¿En cuánto se estima la producción de crianza porcina en traspatio de la 
provincia de Arequipa, 2017?. 
2) ¿En cuánto se estima la proporción en relación al destino de la producción 
porcina de crianza traspatio de la provincia de Arequipa, 2017? 
3) ¿Cómo describir el manejo e infraestructura de la crianza porcina en  
traspatio de la provincia de Arequipa, 2017? 
4) ¿Cuál es la densidad de crianza por granja, de la producción porcina en 
traspatio de la provincia de Arequipa, 2017? 
5) ¿Cómo describir la situación sanitaria, de la producción porcina de crianza 
traspatio de la provincia de Arequipa, 2017? 
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2. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 
 
2.1 Análisis Bibliográfico 
2.1.1 Bibliografía Principal  
 
2.1.1.1 Origen y domesticación del porcino 
 
Las razas de los cerdos se derivaron de dos especies; Sus scrofa, que es el cerdo 
europeo y Sus vittatus, que es el cerdo salvaje del este y sudeste de Asia. Las 
especies de jabalís, que aún vive en los bosques alimentándose con pequeños 
animales, tubérculos, frutos, pastos nativos, tiene colmillos para su defensa y 
buena velocidad para huir de animales mayores, unos cuartos musculosos, 
cuerpo corto y un tren anterior musculoso que le dan rapidez de movimiento y 
agilidad, su cabeza es pesada e insertada firmemente para golpear a sus 
enemigos (1). 
 
Además de estas dos estirpes, existían ciertos tipos salvajes de animales 
parecidos al cerdo que hasta hoy jamás han sido domesticados. Este último 
grupo incluye los cerdos de ríos tropicales, de variados colores, y el cerdo 
gigante de las selvas de África; el horroroso facóquero de las llanuras 
sudafricanas; los cerdos nativos de América (conocidos como pecaríes), y la 
babirusa de las islas Célebes, cuyos colmillos se asemejan más a cuernos que a 
dientes (2). 
Los porcinos fueron domesticados principalmente en China, en tiempos del 
neolítico, alrededor del 4900 a.C. Las escrituras bíblicas los mencionan ya en 
1500 a.C.; y las narraciones legendarias e históricas hablan del cuidado de 
cerdos en Gran Bretaña hacia el año 800 a. C. Estos animales parecen haber sido 
particularmente variables en estado doméstico y especialmente dispuestos a la 
selección por parte del hombre. Como prueba de esta afirmación, basta observar 
la diferencia que existe en las modernas razas de porcinos en lo relativo a 




2.1.1.2 Cerdo doméstico 
El cerdo doméstico (Sus scrofa domestica), conocido también como “puerco”, 
“chancho”, “marrano” o “cochino”, es una especie prolífica , dócil y de fácil 
manejo, se adapta a diferentes ambientes y a diversos sistemas de explotación y 
grado de especialización, ya sea dentro de explotaciones pequeñas, medianas o 
gran escala (3). 
Su condición de especie omnívora permite que en su alimentación se use una 
gran variedad de insumos alimenticios, muchos de esos subproductos 
agroindustriales, agrícolas y residuos gastronómicos; con lo cual se reduce al 
mínimo la posibilidad de competencia con el hombre, además de darle valor 
agregado a estos y coadyuvar en la reducción de la contaminación ambiental. 
Asimismo, posee una buena eficiencia biológica en la transformación de 
alimentos en carne de excelente calidad (3). 
Se integra muy bien con la crianza de otras especies y con explotaciones 
agrícolas, permitiendo desarrollar actividades productivas sustentables. Su 
presencia facilita el desarrollo de políticas de reciclaje y de saneamiento 
ambiental (3). 
2.1.1.2 Características del cerdo  
 
La mayor parte de la producción comercial de cerdo se hace con razas derivadas 
de los cerdos europeos de las que destacan: Duroc, Landrace, Yorkshire, Pietrain 
y también Hampshire. 
Estas cuatro razas, refinadas en el siglo XIX, han seguido transformándose 
particularmente en la segunda mitad  del siglo XX, cuando comenzaron a 
preferirse los cerdos productores de carne magra en lugar de los cerdos 
abundantes en grasa o manteca, que eran muy populares al inicio del siglo XX 
Este mejoramiento genético de los cerdos ha sido todavía más significativo en 
las últimas dos décadas, pues ahora no sólo son menos grasosos, sino más 





a) YORKSHIRE  
La raza Yorkshire, también desarrollada en Inglaterra, es considerada la más 
grande de todas. Es un animal largo, ancho y profundo, de buena alzada, con 
apariencia maciza, de cabeza menuda, cuello corto y con papada. Su piel es 
blanca con pelos del mismo color, sin ninguna mancha o marca sobre la piel, 
que es fina y sin pliegues. Es un animal con excelente instinto materno, por 
lo que sus lechigadas tienen una buena supervivencia (4). 
b) LANDRACE  
El cerdo Landrace es un animal de piel rosada y pelo blanco, de carne 
magra, desarrollado originalmente en Holanda, con orejas como visera en 
una cabeza fina, alargada como su cuerpo, de diecisiete pares de costillas, 
con el lomo casi plano. Esta raza es prolífica, de buenas madres con 
abundante leche. Es un animal con tronco muy largo, más que el de los 
demás, y con una capa muy delgada de grasa (4). 
 
c)     LANDRACE BELGA 
Se distingue de las otras variedades por sus grandes jamones, lomo ancho y 
alto rendimiento en carcasa y cortes nobles, por lo que se le considera como 
un cerdo tipo carnicero. Es probable que en su formación haya intervenido la 
raza Pietrain. Es una raza de buena fertilidad, de constitución fuerte y tiene 
una satisfactoria tasa de crecimiento y conversión alimenticia. Además tiene 
una buena producción de leche, aunque por un corto periodo de tiempo, lo 
que la hace apta para crianzas donde se practica destetes tempranos (3). 
 
d)      DUROC  
 
El cerdo Duroc fue desarrollado en el este de Estados Unidos a partir de los 
verracos colorados traídos a América por los españoles y de los importados 
también de la Península Ibérica en el siglo XX. Su color varía del amarillo al 
rojo oscuro, como caoba. Es un animal precoz, fecundo, con hembras buenas 
productoras de leche, de cabeza pequeña con orejas caídas, cuello corto y 
tronco largo. Es un cerdo con excelente tasa de crecimiento, eficiencia 




Es una raza oriunda de Bélgica, reconocida oficialmente en 1956, como 
consecuencia de interés que suscito en una época de fuertes depresiones del 
mercado de carne porcina durante los años 1950-51. Es la raza más popular 
en su país de origen y viene concitando cada vez mayor interés en el resto de 
Europa y en algunos países de América (3). 
Es una raza de tamaño mediano, de color blanco con manchas negras, de gran 
musculatura, en especial a nivel de jamones .Produce carne con muy poca 
grasa, la relación entre peso de los músculos y el peso de la carcasa es la más 
elevada de todas las razas conocidas. Tiene un alto rendimiento en carcasa 
(80 a 83%); asimismo, su rendimiento en lomo y jamones es bastante alto, 
27% o más en ambos casos (3). 
Se usa como macho terminal, sea cual fuere la raza de la hembra, el cruce con 
verracos Piétrain produce una mejora significativa en la calidad de la carcasa 
y un mayor rendimiento en los cortes de mayor valor comercial, jamones y 
lomo. Es una raza susceptible al estrés y de mediana velocidad de 
crecimiento. Estas características negativas, suelen ser superadas al cruzarlos 
con otras razas, en especial con la Duroc (3). 
f) HAMPSHIRE  
El cerdo Hampshire fue desarrollado en Inglaterra y se caracteriza por su 
color negro con una franja o anillo blanco a la altura de las patas delanteras. 
Su cabeza larga y estrecha tiene orejas medianas, su cuello es corto y posee 
espalda ligeramente curva (4). 
g) HÍBRIDO 
Las líneas híbridas son el resultado del cruzamiento de líneas de diferentes 
razas que presentan cierto grado de consanguinidad para fijar caracteres y 
homogenizar individuos dentro de una línea los que además han sido 
sometidos a selección con base en diferentes características, según sean líneas 
paternas o maternas (5). 
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El híbrido comercial que se produce para la matanza, es el producto del cruce 
de hembras de línea materna con verracos de la línea paterna. Todo el 
producto que se obtiene va para matanza. Las empresas comerciales que 
venden este tipo de genética, definen el programa de cruzamiento que el 
productor debe realizar de acuerdo a sus condiciones particulares (5). 
 
Figura N° 1 : Piramide Genetica 
 
 




Cruzamiento es el método de reproducir que consiste en la unión de individuos 
de la misma especie, pero de diferente raza, que se distinguen entre sí por una o 
más características diferentes, para obtener el vigor híbrido o heterosis. Se cruza 
para obtener animales con características superiores a los de cada uno de sus 
progenitores (1). 
 
2.1.1.4.1. Sistemas de cruzamiento 
Todo sistema de cruzamiento requiere contar con diferentes razas que se 
complementen una con otra. Se tendrá mejor respuesta en la medida que cada 
una de las razas sea adecuadamente elegida y participe en el cruzamiento el 




Asimismo debe ser programada de acuerdo al objetivo que se persigue y en lo 
posible se debe tratar de aprovechar los diferentes tipos de heterosis. Los 
sistemas de cruzamiento usados a nivel de granjas comerciales pueden ser: 
terminal, rotacional o rotaterminal (6). 
 
1. Cruzamiento Simple  
El producto final son cerdos F1 en cada generación, resultado del cruce de dos 
razas parentales A x B. En cada generación hay que cruzar animales de razas 
puras, la cruza es repetida: A x B = AB (producto comercial). 
Se aprovecha la heterosis individual y la complementariedad del padre con la 
madre, que se da al aparear padres fuertes en caracteres paternos (razas de 
aptitud paterna: Duroc, Pietrain, Hampshire) con madres fuertes en caracteres 
maternos (razas de aptitud materna: Landrace y/o Yorkshire).  
Los hijos heredan características de mercado superiores de sus padres y se 
benefician del ambiente materno provisto por sus madres. Recuerde que A por B 
es diferente a B por A, los resultados no son los mismos (6). 
 
2. Cruzamiento Triple  
 
Permite el uso total de la heterosis materna, ya que la madre es 100 % 
heterocigota y asimismo se aprovecha de los beneficios de la heterosis individual 
(gorrinos para consumo) y de la complementariedad.  
Generalmente las hembras son el resultado del cruce de dos razas de alto 
rendimiento reproductivo (razas aptitud materna) y el macho es de una raza de 
aptitud paterna. El productor tiene que tener una fuente que le provea de 










Figura N° 2 : Cruzamiento Triple 
 
          Fuente: Cadillo, 2017 
 
3. Cruzamiento Cuádruple  
Consiste en aparear descendientes cruzados procedentes de dos cruzamientos 
con dos razas cada uno AB (razas aptitud materna) por CD (razas de aptitud 
paterna). Es una ampliación del sistema anterior y se utiliza los tres tipos de 
heterosis (individual, materna y paterna). 
Mejora la tasa de concepción por el uso de verracos cruzados y hay un mejor 
balance en las características de la carcasa y de la carne (cruce de las razas 
Duroc con la Pietrain). 
La mayor dificultad para su implementación es encontrar cuatro razas distintas 
que tengan una cualidad genética suficiente como para justificar su inclusión en 
el cruzamiento. En parte puede ser superando la dificultad, usando la 









Figura N° 3 : Cruzamiento Cuadruple 
                
                Fuente: Cadillo, 2017 
 
4. Cruzamiento Rotacional 
Consiste en utilizar de forma secuencial machos de dos o tres razas distintas para 
aparearlos de forma rotativa con hembras obtenidas de cruzamientos anteriores. 
Se forma poblaciones con porcentajes de sangre de las razas que participan, en 
continua variación para generar en cada generación el máximo grado de 
heterosis. (6). 
Se retienen las hembras cruzadas, las que serán las futuras madres, para 
aprovechar su alta heterosis y activarla permanentemente en las sucesivas 
generaciones. El cruce rotacional con dos razas es usado para producir hembras 
de reemplazo, donde se usan las razas Yorkshire y Landrace (6).                           
 
 5. Cruzamiento Rotaterminal 
 
Es la combinación de los cruzamiento terminal y rotacional, donde se aprovecha 
los beneficios de ambos sistemas. Se suele usar en granjas de ciclo completo 
cuyo objetivo principal es la venta de gorrinos para consumo y que a su vez se 





Consiste en dividir el hato reproductor en dos grupos: uno, formado por el 10 % 
de las mejores madres, y otro formado por el 90% restante. El primer grupo 
sigue el procedimiento del cruzamiento rotacional para producir hembras de 
reemplazo y las hembras del segundo grupo son apareadas con machos 
terminadores (puros o cruzados) para producir gorrinos para consumo (6). 
 
Figura N° 4 : Cruzamiento Rotaterminal 
                     




La caracterización de los recursos zoogenéticos comprende todas las actividades 
asociadas con la identificación, descripción cuantitativa y cualitativa, y 
documentación de las poblaciones de la raza así como su hábitat naturales y los 
sistemas de producción a los que están o no adaptadas. El objetivo estriba en 
obtener un mejor conocimiento de los recursos zoogenéticos, de su uso actual y 
potencial futuro en la alimentación y la agricultura en entornos definidos, y su 





La caracterización a nivel nacional comprende la identificación de los recursos 
zoogenéticos del país y la inspección de dichos recursos. El proceso incluye 
asimismo la documentación sistemática de la información recogida, que permita 
un fácil acceso a la misma. Las actividades de caracterización deben contribuir a 
una predicción objetiva y fiable del rendimiento animal en ambientes definidos, 
que permita una comparación del rendimiento potencial en el marco de los 
sistemas de producción más importantes del país o región. Es, por tanto, más que 
la mera acumulación de informes ya existentes (7). 
 
La información obtenida a través del proceso de caracterización permite a toda 
una gama de grupos interesados, que incluye ganaderos, gobiernos nacionales, 
administraciones regionales así como a las instituciones mundiales, tomar 
decisiones informadas sobre las prioridades en la gestión de los recursos 
zoogenéticos (7). 
 
Dichas decisiones sobre políticas a seguir tienen como objetivo promover el 
desarrollo de los recursos zoogenéticos, garantizando al propio tiempo que 
dichos recursos se conservan para las necesidades de las generaciones actuales y 
venideras (7). 
 
2.1.1.6 Sistemas de crianza  
 
a) CRIANZA TECNIFICADA 
 
Las granjas cuentan con espacio vital reducido. Las construcciones que se 
utilizan tienen las instalaciones necesarias a fin de garantizar las mejores 
condiciones ambientales a los animales (8). 
Para el éxito de este sistema se requiere: 
• Instalaciones que garanticen bienestar o confort los animales (adecuado 
espacio vital, buena ventilación, iluminación, etc.) 
• Mano de obra con adecuado nivel técnico que garantice la atención y 
cuidado de los animales. 
• Alimentación balanceada según la categoría y estado reproductivo. 
• Higiene y sanidad adecuada (limpieza diaria y desinfección periódica) (8). 
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En la medida que la crianza intensiva se orienta al mercado, el nivel de 
competencia por satisfacer las necesidades de los consumidores es mayor, lo 
cual a su vez debe permitir que las empresas dedicadas a la actividad 
obtengan márgenes adecuados. Esto exige desarrollar niveles altos de 
productividad y eficiencia para mantenerse en el mercado (9). 
 
b) CRIANZA SEMI-TECNIFICADA 
Tipo de explotación mixta donde los animales están al aire libre durante 
ciertas horas del día o cierta época del año y el tiempo restante permanecen 
estabulados, sometidos a una alimentación intensiva. 
Método muy aplicado en zonas agrícolas en donde son usados sus residuos 
como alimento combinándose la producción agrícola con la animal (8). 
 
c) CRIANZA TRASPATIO  
Tipo de explotación económica por los escasos recursos empleados y la poca 
utilización de mano de obra, los animales pastan y deambulan libremente con 
acceso a la sombra y aguadas, no se requiere de mano de obra calificada (8). 
 
Las características de este sistema de producción, condicionan la 
productividad de las piaras las cuales muestran indicadores de producción 
bajos, alargándose el período de engorde (9). 
 
En nuestra serranía el cerdo pastorea conjuntamente con animales herbívoros, 
consumiendo materia vegetal y diversidad de productos biológicos que se 
encuentran en el camino. 
Otra forma de crianza es atar los cerdos a una estaca, manteniendo un radio 
de acción de acuerdo al tamaño de la cuerda, donde es alimentado (9). 
 
En la selva, también el animal permanece suelto, alimentándose de raíces, 
vegetales, y de residuos alimenticios y de cosecha que el dueño le brinda. 
En la costa se puede encontrar un mayor grado de confinamiento en la crianza 
de cerdos, siendo alimentados con residuos de cocina o residuos recolectados 
de restaurantes y otros (9). 
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2.1.1. 7 Sistema de producción 
 
Producción cerdos para engorde: este sistema requiere un mínimo de 
instalaciones, necesita únicamente los corrales de inicio, desarrollo y engorde, 
con sus respectivos comederos y bebederos. 
Producción de lechones: en este sistema se necesitan todas las instalaciones de 
cría, por lo que su costo se incrementa. 
Producción ciclo completo: es el sistema más caro por requerir instalaciones 
para todas las etapas biológicas del cerdo (5). 
 
2.1.1.8 Sistema continuo y sistema todo adentro todo afuera 
 
Sistema continuo: es el sistema tradicional de producción, en donde la 
programación de la producción es permanente, sin que las instalaciones tengan 
periodo de descanso. 
Sistema todo adentro todo afuera: en él se programa para sacar la producción 
de todo un galpón en el mismo momento, dándole así un periodo para descanso 
y desinfección a las instalaciones (5). 
2.1.1.9 Producción en un solo sitio  
 
Estas tres etapas de la producción pueden realizarse en un solo sitio, como 
ocurre en la granja tradicional que tiene contiguas todas las instalaciones para 
reproducción, crianza, crecimiento y finalización (4). 
 
2.1.1.10 Producción en tres sitios o multisitio  
 
En este sistema cada una de las tres etapas de producción se lleva a cabo en 
sitios separados o instalaciones distantes dos a tres kilómetros unas de otras. El 
principio de destete aislado se aplica entre las etapas primera y segunda. 
En el destete aislado los lechones se separan de la madre a los cinco días de 
nacidos y se llevan a un criadero aislado, en un sitio separado, apartado del de 
lactancia y del de crecimiento y finalización (4). 
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En la producción multisitio, entre las 6 y las 10 semanas los lechones se 
transfieren a un sitio de engorda y finalización a un tercer lugar, apartado, 
separado de las instalaciones de las otras dos etapas (4). 
 
2.1.1.11 Clasificación de los cerdos  
En una granja porcina los animales se agrupan en categorías, teniéndose en 
cuenta su edad, sexo y estado fisiológico. Los animales que pertenecen a cada 
una de las categorías, son identificados con nombres técnicos y están sometidos 
al mismo manejo, misma alimentación, etc. Esta clasificación facilita el manejo, 
alimentación, la organización del trabajo, en general facilita la gestión técnica de 
la granja.  
En el caso de marranas hay que tener en cuenta además, una clasificación en 
función a su estado fisiológico: gestantes, lactantes, vacías (no están gestando ni 
lactando) (3). 
TABLA 1.  Categorías y nombres técnicos en una granja porcina 




2. Destetados (Recría) 
 
1. Del nacimiento al destete 
2. Del destete hasta los 60 o 70 dias de 
edad (25 a 30 Kg de p.v.) 
 
Gorrinos: 
3. En crecimiento 
4. En acabado 
 
 
3. De 25/30 kg a 50/65 kg de p.v. 
4. De 50/60 kg a peso beneficio   (90 a 
100 kg p.v.) 
 
Reproductores: 
5. Gorrinas de reemplazo 
(Nulíparas) 
6. Primerizas (Primíparas) 
7. Marranas (Multíparas) 
8. Verracos jóvenes 
9. Verracos adultos 
 
5. Gorrinas prepúberes selectas 
6. Pubertad – primer destete 
7. Hembras de mas de un parto 
8. Machos reproductores hasta el año de 
edad 
9. Mayores de un año 
Fuente: Cadillo J. M.  Producción de Porcinos. 1ª ed. Lima - Perú : Juan Gutemberg; 2008  
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2.1.1.12 Población porcina en el Perú 
 
En el Perú actualmente existen 3.4 millones cerdos, que ofrecen un rendimiento 
promedio nacional de 85 kilogramos por cerdo y una producción anual de 200 
mil toneladas de carne. Se estima un total de 75 mil hembras reproductoras de 
alta genética en crianza intensiva o comercial y unas 150 mil en crianza familiar 
en todo el país (ganado criollo). Para el abastecimiento al mercado, la crianza 
intensiva contribuye con el 75% y la crianza familiar con el 25% (10). 
 
2.1.1.13 Situación actual de la porcicultura 
 
Al año 2017, un peruano consume en promedio 7.4 kg. siendo esta la cifra más 
baja de la región, pues según la FAO, en Chile el consumo alcanza los 26 kg, 
Brasil y Argentina 14 kg, Ecuador 10 kg y Colombia 7.8 kg. (8). 
 
Durante los últimos años, la orientación de la actividad porcícola en nuestro 
país, ha ido evolucionando sustancialmente hacia la producción de carne magra, 
es decir, bajo en contenido de grasa. La crianza moderna ofrece actualmente un 
cerdo de buena conversión alimenticia y rendimiento productivo (110 
kilogramos peso vivo a los 150 días de edad). Asimismo, tiene estándares altos 
en alimentación, sanidad, bienestar animal y genética (10). 
 
En la porcicultura peruana, existen tres niveles de crianza (tecnificada, 
semitecnificada y traspatio); siendo las granjas tecnificadas las de mayor 
productividad en toneladas métricas de carne (10). 
 
Sobre la estructura del mercado de la actividad porcina, la mayor producción se 
encuentra en la costa central (55%), seguidamente por la costa Sur (24%), costa 
norte (15%) y oriente (4%). Esta producción tiene como destino al mercado 







2.1.2 Estadísticas  
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego, mediante la Autoridad 
Estadística Agraria Nacional es el rector del Sistema Integrado de Estadística 
Agraria –SIEA. Del cual obtenemos los siguientes indicadores: La importancia y 
evolución de la producción de porcinos en la Región Arequipa 
TABLA 2. PRODUCCION DE PORCINOS  REGIÓN 
AREQUIPA, 2007-2017 
 
AÑO CANTIDAD (Unidades) 
2005  74,147 
2006  75,679
2007  71,886 
2008  72,778 
2009  72,373
2010  79,886 
2011  115,045 
2012  136,298
2013  140,564 
2014  153,230 
2015  179,746
2016  209,932 
2017 P 202,875 
 
Fuente:Direcciones Regionales de Agricultura. 




2.2 Antecedentes de la Investigación 
2.2.1   Revisiones de tesis universitarias 
En 2014, Christa P. Leal, Desarrolló una tesis de investigación de tipo 
descriptivo, retrospectivo respecto al tiempo y tipo diseño no experimental  
descriptivo. El autor examina la información contenida en el catastro porcino de 
la población de estudio, elaborado en función de un formulario de recojo de 
información. El estudio tiene como población de estudio a los productores de 
porcinos de traspatio en los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez 
2014 en México. El estudio determinó las características del subsistema de 
producción porcina y concluyó que esta información permitirá sustentar la 
implementación de los programas sanitarios de prevención, control y 
erradicación de las enfermedades que afectan a esta especie (11). 
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En 2017, Maria J. Nario,  Desarrolló la tesis de investigación de tipo descriptivo, 
retrospectivo, diseño no experimental  transversal de la situación actual de la 
crianza, se recolectó datos utilizando como método la encuesta e instrumento por 
medio de la entrevista a los porcicultores de manera voluntaria, e  inspección de 
corrales por muestreo. La investigación determinó las características de la forma 
de crianza porcina de traspatio que se realiza en el distrito de Huarochiri-Lima. 
La intención fue conocer las deficiencias del sistema de crianza. El trabajo 
concluyó en la importancia de mejorar la producción de esta especie porque 
constituye una importante fuente de ingreso para los productores de cerdos 
especialmente en las zonas periurbanas ya que no solo significa un ingreso 
económico sino una fuente de alimento para estas familias (12). 
 
2.2.2  Análisis de otros trabajos de investigación 
 
En 2012, Jorge M. Schmiel, realizó un estudio de tipo descriptivo, recolecto 
información bibliográfica y observación de corrales de producción, sobre la 
porcicultura en el Perú, estudió los tres segmentos de acuerdo al tipo de 
producción, determinó que la producción de traspatio está dirigida generalmente 
al autoconsumo y está ubicada mayoritariamente en la sierra y selva. En cuanto a 
la producción semi intensiva, caracterizada por la pobre tecnología y eficiencia 
así como calidad de producto, ubicada principalmente en la costa. Esta 
producción provee a mercados e industrias semiformales o informales. Y en 
relación a la producción intensiva, ubicada sobre todo en los departamentos de 
Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica, San Martin y Arequipa; se caracteriza por 
alta productividad y eficiencia y que abastece a las cadenas de supermercados, 
mercados distritales y principalmente a la industria de embutidos. Concluye el 
estudio indicando que la porcicultura ofrece una gran oportunidad económica 




3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1  Materiales 
3.1.1. Localización del trabajo 
 
a) Espacial 
La investigación se realizó en la provincia de Arequipa y sus distritos la 
población de estudio son los productores de porcino de crianza de traspatio. 
b) Temporal 
La investigación se realizó en base al registro de información del año 2017 
sobre la población de estudio. El análisis y descripción se ejecutó en el 
periodo comprendido entre mayo a diciembre del 2018. 
c) Datos meteorológicos 
Ta: El mes con temperatura más alta es octubre (23.2°C); la temperatura más 
baja se da en el mes de julio (6.9°C); y llueve con mayor intensidad en el mes 
de febrero (27.59 mm/mes) 
Humedad: La humedad promedio es de 46%, en verano puede llegar hasta 
un 70% y en las demás estaciones como invierno, otoño y primavera llega a 
un mínimo de 27%. 
Altitud : Ubicada a 2 328 msnm, la parte más baja de la ciudad se encuentra 
a una altitud de 2 041 msnm en el Huayco, Uchumayo y la más alta se 
localiza a los 2 810 msnm atravesado por el río Chili de norte a suroeste. 
Vientos: Se presentan principalmente en las noches y en las primeras horas 
del día con una dirección noreste, en las horas que restan se siente más las 
brisas del valle que van a una dirección sur oeste, siendo la velocidad del 
viento en promedio de 1,5 y 2,5 metros por segundo. 
 
3.1.2 Materiales y Equipos 
 Equipos:  
 Computadora personal e impresora 
Materiales: 
Padrón de propietarios criadores de porcinos-SENASA-Arequipa 2017 
Útiles de escritorio: papel bond, lapiceros, lápices 
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3.2.  Métodos 
El tipo de investigación fue descriptivo, la unidad de estudio definida fueron 
cada uno de los criadores de porcino de crianza porcina tipo traspatio de los 
distritos de la provincia de Arequipa 2017.  
 
 Tipo de estudio: Cuantitativo.  
 Tipo de intervención del investigador: Observacional 
 Alcance del estudio: Descriptivo. 
 Según el número de mediciones de las variables de estudio: Transversal. 
Los datos son recolectados a través del padrón de propietarios criadores de 
porcinos-SENASA-Arequipa 2017.  




a) Población universo.- Productores de porcinos de la provincia de Arequipa. 
b) Población de estudio.- Productores de porcinos empadronados por 
SENASA-Arequipa, 2017. 
c) Tamaño de la población de estudio.- Se estableció una muestra 
estadísticamente representativa. 
d) Tamaño de la muestra 
Determinación del tamaño de la muestra. Se consideró los siguientes 
datos proporcionados por SENASA-Arequipa 
Marco referencial (Productores empadronados SENASA 2017) 40 
productores. 
Se consideró que las unidades de estudio tiene característica de muestra 
estadística, es decir tenemos acceso a toda la población de estudio, y que lo 
conforman los nuevos productores empadronados. 
Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
Se utilizó el marco muestral, proporcionado por SENASA, el cual consiste 




3.2.2 Método de evaluación. 
 
La información obtenida a partir del marco muestral, se almacenó en base de 
datos en hojas de cálculo del programa Microsoft Office Excel 2010.  
A partir de los cuales se hallaron los parámetros estadísticos aplicando la 
estadística descriptiva. 
El análisis, diagnóstico e interpretación de los datos se realizó mediante 
presentación de cuadros y gráficos para cada parámetro formulado en los 
formularios de datos 
 
3.2.3 Operacionalización de Variables. 
 
Cuadro de Operacionalización de variables 
 
Variable 
Nominal Definición de la Variable Dimensiones Indicadores 
Caracterización 
Fase descriptiva con fines de 
identificación, entre otros aspectos, de los 
componentes, acontecimientos (cronología 
e hitos), actores, procesos y contexto de 
una experiencia, un hecho o un proceso, es 





























Actividad económica del subsector 
pecuario, actividad productiva y de 
consumo que generan ingresos además de 
ser una fuente de proteína (carne) de origen 














El cerdo de traspatio es todo animal 
explotado con escasas prácticas de manejo, 
con un fenotipo rústico, que proviene de un 
proceso espontaneo de la mezcla entre 
razas. 









Fuente: Elaboración Propia 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este capítulo, previamente recapitulamos los objetivos de nuestra 
investigación, los cuáles son: Estimar la producción, estimar el destino de la 
producción, densidad, situación de infraestructura y sanitaria; todo esto con la 
finalidad de obtener un objetivo general: “Caracterizar la producción de crianza 
porcina en traspatio en la provincia de Arequipa”.  
En relación a los objetivos iniciales éstas se mantienen en esta etapa de 
exposición de resultados, y además complementaremos con la estimación de 
otros parámetros que inicialmente no se habían considerado, y que obtenemos 
del procesamiento del instrumento utilizado “padrón de propietarios de cerdos”. 
Asimismo en relación a la muestra, de acuerdo a la información complementaria 
obtenida de SENASA, el padrón de propietarios del año 2017 y complementada 
con padrón de años anteriores 2016, 2015, representa la producción de porcinos 
de crianza traspatio y que esta información es vigente actualmente, por lo tanto 
nuestra muestra es estadística. 
Cómo instrumentos complementarios al estudio, hemos considerado los aportes 
de profesionales del área de veterinaria con experiencia en crianza porcina, 
asimismo la revisión de información y bibliografía existente. Los datos fueron 
organizados en datos cualitativos y cuantitativos, y procesados en hoja de 
cálculo Excel. 
Los resultados más relevante que se obtuvieron fueron los siguientes: En 
relación a la producción: gorrinos (31%), lechones (49%), reproductores (19%), 
otros (1%); en relación al destino de la producción: mercado local (47%), 
matadero (53%). En cuanto a tipo de crianza: familiar (95%), traspatio (5%); 
Frecuencia de crianza: permanente (92%), periódicamente (8%); Razas: híbrido 
(94%), otros (6%); densidad porcinos/productor se tiene que el 60% cuenta entre 
4 a 50 porcinos; en cuanto a manejo, utilizan alimento balanceado el 88%, entre 
otros que pasaremos a describir más detalladamente mediante gráficos, tablas y 




4.1 CUADROS, GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.1 En relación a la producción de crianza porcina en traspatio 
De acuerdo al proceso de información de productores empadronados SENASA 
2017, y el análisis estadístico descriptivo se obtuvieron los siguientes resultados 
de caracterización en relación a la producción según categoría (manejo, 
alimentación, organización técnica, etc.): lechones, gorrinos y reproductores. 
 
Cuadro N° 1 
Producción de porcinos según categoría 
Descripción Cantidad % 
Marrana 516 18% 
Gorrino hembra 461 17% 
Lechón hembra 717 26% 
Verraco 25 1% 
Gorrino macho 387 14% 
Lechón macho 651 23% 
Otros 36 1% 
TOTAL 2793 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Cuadro 1, la producción de porcinos de crianza traspatio 
en la provincia de Arequipa, según categoría; es la siguiente: El mayor 
porcentaje de 26%, que corresponde a una población de 717 porcinos 
corresponde a la categoría lechón hembra, seguido de lechón macho con una 
población de 651 porcinos que representan el 23%; marrana 516 porcinos que 
representa el 18%, gorrino hembra 17% (461 porcinos), gorrino macho 14% 
(387 porcinos), verraco 1% y otros 1%. 




Grafico N° 1 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
    Cuadro N° 2 
 
Producción de porcinos según raza 
 
Descripción CANTIDAD  % 
Híbrido 2634 94% 
Otros 159 6% 
TOTAL 2793 100% 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
En la Cuadro 2, presentamos la producción de porcinos según tipo de raza, estos 
resultados son: híbridos 2,634 porcinos que representan el 94% de la producción 
de la crianza de traspatio en la provincia de Arequipa; las otras razas presentes 
en cantidad mínima alcanzan a 159 porcinos que representan solo el 6% de la 
producción en estudio. 
A continuación para una mejor comprensión de la producción de porcinos según 
raza, se muestra el grafico 2: 
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Grafico N° 2 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N° 3 





Permanente 37 92% 
Periódica 3 8% 
Esporádica 0 0% 
TOTAL 40 100% 
   Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Cuadro 3, en relación a la característica de crianza, esta 
puede ser de forma permanente, periódica y esporádica. De acuerdo a los 
resultados de la información procesada, se obtuvieron que: 37 productores que 
representan el 92% de las unidades productivas en estudio, realizan la crianza de 
porcinos de forma permanente; 3 productores que representan el 8% de las 
unidades productivas realizan la crianza de porcinos en forma periódica, no se 
registra crianza de manera esporádica es decir 0%.   
A continuación presentamos la representación gráfica de la Cuadro 3 para una 
mejor apreciación, se muestra el grafico 3. 
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Grafico N° 3 
 
                Fuente: Elaboración Propia 
 
    Cuadro N° 4 
Producción de porcinos según tipo de crianza 
 




  Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Cuadro 4, en relación a la característica o tipo de crianza, 
estas pueden ser: tipo granja, tipo familiar y tipo traspatio. De acuerdo a los 
resultados de la información procesada, se obtuvieron que: 38 productores que 
representan el 95% de las unidades productivas en estudio, realizan la crianza de 
porcinos en granjas tipo familiar; 2 productores que representan el 5% de las 
unidades productivas realizan la crianza de porcinos tipo traspatio.   
A continuación presentamos la representación gráfica de la Cuadro 4 para una 
mejor apreciación, se muestra el grafico 4. 
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Grafico N° 4 
 
             Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2 En relación al destino de la producción 
De acuerdo al proceso de la información del padrón de propietarios de crianza de 
porcino, en relación al destino de la producción se clasificó en: autoconsumo, 
venta local, matadero y otros, obteniéndose la siguiente Cuadro de e resultados:   
Cuadro N° 5 
Destino de la producción de porcinos 
 
Descripción Cantidad % 
Venta local 19 47% 
Matadero 21 53% 
Autoconsumo 0 0% 
Otros 0 0% 
TOTAL 40 100% 
   Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Cuadro 5, en relación al destino de la producción de 
porcinos, se caracteriza por los siguientes resultados: 19 productores que 
representa al 47% de las unidades productivas, indicaron que la producción la 
destinan directamente a la venta local es decir en los mercados de abastos de 
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alimentos; 21 productores que representan el 53% indican que la producción de 
los porcinos la destina al matadero local; asimismo los productores indican que 
su producción constituye una fuente de ingreso familiar, por lo tanto la crianza 
para el autoconsumo exclusivo es 0%. 
A continuación presentamos la representación gráfica de la Cuadro 5. 
Grafico N°5 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.1.3 En relación a la densidad de crianza de porcinos 
Del procesamiento aplicado a la información de registros del empadronamiento 
y del análisis estadístico descriptivo se obtuvieron los siguientes resultados de 
caracterización de las variables densidad (número de cerdos por unidad 
productiva); los cuáles se muestran en la Cuadro 6. 
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Cuadro N°  6 
        Densidad de la producción de porcinos por unidad productiva 
 
Intervalo FRECUENCIA (N°cerdos/und. prod.) FRECUENCIA (%) 
04-50 24 60% 
51-100 08 20% 
101-150 04 10% 
151-200 02 5% 
201-250 0 0% 
251-300 0 0% 
301 a más 02 5% 
TOTAL 40 100% 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Cuadro 6, en relación a la densidad o al valor promedio 
de número de cerdos por unidad productiva, se elaboró una cuadro de 
frecuencias absolutas y relativas, obteniéndose los siguientes resultados: 24 
productores indicaron que cuentan entre un rango de producción de 04-50 
porcinos el cual representa el 60%. Los productores que cuentan entre 51 a 100 
porcinos representan al 20% (8 productores); le sigue con el 10% los 
productores que manifestaron que tienen entre 101-150 porcinos. Asimismo se 
ha podido determinar que la unidad con menor cantidad de porcino es de 4 
porcinos y el productor que cuenta con el mayor número de porcinos es de 308 
porcinos. 




Grafico N° 6 
Frecuencia de distribución de cantidad de porcinos por unidad productiva. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.4 En relación al manejo e infraestructura de la crianza porcina en traspatio 
Respecto a este objetivo, comprende el nivel de conocimiento del productor en 
cuanto a manejo y la infraestructura instalada para la crianza de los porcinos de 
traspatio. Se ha evaluado principalmente la ubicación e infraestructura; así 
tenemos:  
Cuadro N° 7 
Manejo, ubicación e infraestructura 
Descripción Si % No % 
Cerco perimétrico alrededor de la crianza 32 80% 08 20%
Cerdos criados en corrales, se les da el 
alimento dentro de los corrales. 
40 100% 0 0%
Separación de cerdos de otros animales de 
abasto 
40 100% 0 0%
Cerdos separados por edades y grupos 40 100% 0 0%
Zona de almacenamiento de alimentos 
adecuada. 
25 63% 15 37%
Fuente: Elaboración Propia 
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De la Cuadro 7, podemos observar que el 80% (32 productores) utilizan cerco 
perimétrico alrededor de la crianza. El 100% (40 productores) alimenta a sus 
cerdos criados dentro de los corrales. El 100% (40 productores) practica la 
separación de cerdos de otros animales de abasto. El 100% (40 productores) 
practica la separación de cerdos por edades o grupos. El 63% (25 productores) 
cuenta con una zona de alimentación adecuada. 
4.1.5 En relación a las condiciones sanitarias de la crianza porcina en traspatio 
En relación a las medidas sanitarias-bioseguridad que practican los productores 
de porcinos en estudio, se ha obtenido los siguientes resultados: 




Descripción Si % No % 
Áreas de crianza están limpias, sin desechos 40 100% 0 0%
Limpieza diaria de corrales, bebederos, 
comederos 
40 100% 0 0%
Limpieza o desinfección de materiales y 
equipos 
35 88% 5 12%
Cambio de ropa para entrar a la zona de 
crianza 
25 61% 15 39%
Usa alimento balanceado 35 88% 5 12%
Usa residuos de alimentación humana como 
alimentos para los cerdos 
0 0% 40 100%
Usa residuos  de alimentación humana con 
tratamiento térmico 
0 0% 40 100%
Eliminación efectivo de desechos 
(enterramiento, incineración, otros) 
29 71% 11 29%
Disponibilidad de agua limpia 40 100% 0 0%
 




En la Cuadro 8, podemos apreciar las actividades realizadas por los productores 
en cuanto a sanidad en la crianza de porcinos, así tenemos que el 100% de los 
productores mantienen las áreas de crianza limpias libre de desechos. El 100% 
de los productores realiza una limpieza en forma diaria de los corrales, 
bebederos y comedores de los corrales. El 88% realiza desinfección de 
materiales y equipos, asi mismo el 61% utiliza cambio de ropa previamente al 
ingreso a la zona de crianza.  
El 88% de los productores indicaron que utilizan alimentos balanceados, el 71% 
efectúa la eliminación de desechos (enterramientos, incineración, otros), 
finalmente el 100% de los productores disponen de agua limpia. 
4.1.6 En relación a la ubicación y producción por las unidades productivas según 
distrito en la provincia de Arequipa 
A continuación, se presentan los resultados del estudio considerando en primer 
lugar la ubicación de los corrales, según distrito; y luego según la cantidad o 
población de porcinos según distrito. 
Cuadro N° 9 
Frecuencia ubicación de unidades productivas según distrito. 
DISTRITO FRECUENCIA (%) 
Alto Selva Alegre 2 5.0% 
Cayma 1 2.5% 
Cerro Colorado 4 10.0% 
Chiguata 3 7.5% 
Hunter 1 2.5%
J.L.B.Y Rivero 1 2.5% 
La Joya 5 12.5% 
Mariano Melgar 6 15.0% 
Paucarpata 8 20.0% 
Sabandia 1 2.5% 
Socabaya 2 5.0% 
Uchumayo 5 12.5% 
Yura 1 2.5% 
TOTAL 40 100% 
 
       Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la Cuadro 9, los distritos con mayor cantidad de productores son: 
Paucarpata 8 productores que representa el 20%, seguido de Mariano Melgar 
con 6 productores que representa el 15%, Uchumayo y La Joya con 5 
productores (12.5%), Cerro colorado con 4 productores (10%), Socabaya y  Alto 
Selva Alegre (5%) y los demás distritos con 1 productor (2.5%), Cayma, Hunter, 
J. L. B. y Rivero, Sabandía y Yura. 
A continuación en el grafico 7 podemos apreciar gráficamente el resultado del 
estudio en relación a la ubicación de los corrales de producción de porcinos 
según distrito. 
 
Grafico N° 7 
Frecuencia de distribución de número de productores según distrito. 
 
 





Cuadro N° 10 
Frecuencia de población de porcinos según distrito. 
 
DISTRITO FRECUENCIA (%) 
Alto Selva Alegre 190 6.8% 
Cayma 7 0.3% 
Cerro Colorado 582 20.8% 
Chiguata 374 13.4% 
Hunter 16 0.6% 
J.L.B.Y Rivero 41 1.5% 
La Joya 225 8.1% 
Mariano Melgar 128 4.6% 
Paucarpata 793 28.4% 
Sabandia 124 4.4% 
Socabaya 83 3.0% 
Uchumayo 220 7.9% 
Yura 10 0.4% 
TOTAL 2793 100.0% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Cuadro 10, el distrito con mayor cantidad de porcinos es 
el distrito de Paucarpata con una cantidad de 793 porcinos que representan el 
28.4% del total. Seguido por el distrito de Cerro Colorado donde se crían 582 
porcinos que representa el 20.8%, en tercer lugar se ubica el distrito de Chiguata 
con 374 que representa el 13.4%, La Joya con 225 porcinos en crianza 
representando el 8.1%, Uchumayo con 220 porcinos que representa el 7.9%. 
Asimismo se tiene la distribución de la cantidad de porcinos en crianza según 
distrito como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Grafico N° 8 
Frecuencia de distribución de cantidad  de porcinos en crianza según distrito. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Para dar respuesta a la pregunta principal del estudio realizado ¿Cómo 
caracterizar la producción de porcinos de crianza traspatio de la provincia de 
Arequipa, 2017?, tal como se observado en estudios similares, podemos recurrir 
a diferentes instrumentos de recolección de datos y que igualmente nos va a 
permitir caracterizar el tipo de producción de porcinos. Así por ejemplo María 
Nario para caracterizar la crianza de porcinos de traspatio en Huarochiri-Lima 
2017, utilizó como método la encuesta por medio de la entrevista a productores e 
inspección de corrales. En el caso del presente estudio recurrimos al Servicio 
Nacional de Sanidad  Agraria SENASA, encargada del sistema de Vigilancia 
Fitosanitaria y Zoosanitaria en el Perú, que cuenta con presupuesto asignado 
para mantener información actualizada en las unidades productivas importantes. 
Y cuenta con información valiosa sobre los productores de porcinos traspatio, 
que está a disposición para ser procesada e interpretada para diferentes estudios 
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que podamos realizar. Para nuestro caso hemos utilizado el padrón de 
productores de crianza de porcino de traspatio de la provincia de Arequipa. 
En relación al objetivo de la caracterización de crianza de porcinos, en 2014, 
Crista P. Leal, orientó la finalidad del estudio para la implementación de los 
programas sanitarios de prevención, control y erradicación de las enfermedades 
que afectan a esta especie. Sin embargo de acuerdo a nuestro estudio la 
caracterización además permite tener elementos de decisión para mejorar la 
producción de esta especie tanto en rentabilidad para el productor y calidad 
proteica para los consumidores. 
M. Schmiel, 2012, en su estudio de tipo descriptivo, recolecto información 
bibliográfica y observación de corrales de producción, sobre la porcicultura en el 
Perú, determinó que la producción de traspatio está dirigida generalmente al 
autoconsumo y está ubicada mayoritariamente en la sierra y selva. En nuestro 
estudio se ha podido observar que al 2017, estas unidades productivas se han 
convertido en generadores de ingreso familiar, y que mayoritariamente destinan 
la producción a los mercados principalmente locales (47%) y a los mataderos 
(53%). Asimismo la ubicación de estos corrales de producción se encuentra en la 
zona periférica de la ciudad. 
Al igual que a nivel nacional, en Arequipa, la producción de la crianza casera 
representa un 35% de la Producción total de carne porcina, mientras que la 
producción de las tecnificadas representan un 65% de la producción total. 
Es importante también resaltar en relación a la bibliografía revisada que a nivel 
mundial la carne de porcino es una de mayor consumo, siendo el consumo per 
cápita en el Perú solo de 6.95 Kg./año, mientras que en países como Chile es 
superior a 12 Kg./año. Lo que nos indicaría que la tendencia creciente en el Perú 
va a continuar, por lo que requerirá mayor atención en cuanto a estudios y 





1. Los principales indicadores de caracterización obtenidos del estudio son: en 
cuanto a categoría de producción: Gorrinos (31%), lechones (49%), 
reproductores (19%), otros (1%); tipo de crianza: familiar (95%); frecuencia de 
crianza: permanente (92%), razas: híbrido (94%) de 2,634 porcinos y otros (6%) 
de 159 porcinos, lo que hace un total de 2,793 porcinos.  . 
2. En cuanto al destino de la producción en el estudio se obtuvo: mercado local 
(47%), matadero (53%).  
3. En relación al manejo utilizan alimento balanceado el 88%, la infraestructura de 
los corrales de producción está por encima del 80% , la zona de alimentación 
adecuada en un 63% 
4. Se estima una población en crianza al 2017 de 2,793 porcinos distribuidos en 13 
distritos, de los cuales los mayores productores se encuentran en el distrito de 
Paucarpata que representa el 20% en productores y 28.4% en relación a la 
cantidad de porcinos en crianza, la densidad porcinos/productor se tiene que el 
60% cuenta entre 4 a 50 porcinos. 
5. El manejo de sanidad animal es adecuado, y viene siendo monitoreado por 
personal de SENASA, ya que estás unidades productivas vienen siendo 
promovidos y cuenta con el apoyo de instituciones del estado. 
6. La caracterización de la producción de porcinos de crianza traspatio en la 
provincia de Arequipa, nos ha permitido describir cualitativamente y 
cuantitativamente, y profundizar nuestro conocimiento sobre este tipo de 
producción, aportando elementos a la solución de la problemática agropecuaria 
en la Región Arequipa y específicamente en el mejoramiento de la producción 
de porcinos en cuanto a rentabilidad y calidad. 
7. Para estudios de caracterización, podemos recurrir a diferentes métodos de 
recolección de datos, entre ellas a las instituciones del estado que tienen la 






6.  RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda que las instituciones competentes con la sanidad animal, y la 
producción de porcinos, continúen con el apoyo a los productores, ya que solo 
algunos productores se encuentran organizados, pero todos dispuestos a mejorar 
la crianza de porcinos, así generando mayor producción y generando mayores 
ingresos. 
 
2. A partir de la caracterización de estas unidades productivas pueden realizarse 
estudios para la mejora de la producción, sanidad animal y mejorar la 
rentabilidad de estas unidades productivas. 
 
3. Se recomienda a la institución SENASA actualizar y modificar el padrón de 
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CONSUMO PER CÁPITA 
     
    Fuente: Dirección de Estadística Agraria (DEA) - MINAGRI  
  
ANEXO 2 



























































Fuente: SENASA 2018 
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MATADERO SI NO SI
1 Cayma 7 3 4 X 7 X X X X
2 Chiguata 98 16 5 37 3 37 X 98 X X X X
3 La Joya 60 30 30 X 60 X X X X
4 Chiguata 184 15 7 80 2 80 X 184 X X X X
5 La Joya 50 25 25 X 50 X X X X
6 Hunter 16 4 5 7 X 16 X X X X
7 Socabaya 53 12 3 15 23 X 53 X X X X
8 Socabaya 30 6 17 7 X 30 X X X X
9 Uchumayo 23 10 6 7 X 23 X X X X
10 Uchumayo 7 1 5 1 X 7 X X X X
11 A.S.Alegre 170 97 32 1 40 X 170 0 X X X X
12 J.L.B.Y Rivero 41 9 15 1 16 X 41 X X X X
13 Mariano Melgar 11 6 3 2 X 11 X X X X
14 Mariano Melgar 21 10 7 1 3 X 21 X X X X
15 Mariano Melgar 6 5 1 X 6 X X X X
16 Mariano Melgar 34 8 12 1 13 X 34 X X X X
17 Paucarpata 95 7 46 42 X 95 X X X X
18 Mariano Melgar 35 10 8 4 8 5 X 35 X X X X
19 Chiguata 92 7 8 35 7 35 X 92 X X X X
20 La Joya 47 8 9 14 16 X 47 X X X X
21 La Joya 22 6 8 8 X 22 X X X X









23 Paucarpata 39 4 3 15 2 15 X 39 X X X X
24 Mariano Melgar 21 10 7 1 3 X 21 X X X X
25 Paucarpata 20 10 10 X 20 X X X X
26 Paucarpata 18 2 8 8 X 18 X X X X
27 Paucarpata 106 5 70 1 30 X 106 X X X X
28 Paucarpata 132 12 35 25 35 25 X 132 X X X X
29 Paucarpata 75 30 45 X 75 X X X X
30 Cerro Colorado 79 19 30 30 X 79 X X X X
31 Cerro Colorado 20 6 7 7 X 20 X X X X
32 Cerro Colorado 71 35 17 19 X 71 X X X X
33 Cerro Colorado 412 100 15 120 7 50 120 X 305 107 X X X X
34 Uchumayo 51 6 13 8 2 14 8 X 51 X X X X
35 Sabandia 124 22 43 7 1 43 8 X 123 1 X X X X
36 Yura 10 4 6 X 10 X X X X
37 Paucarpata 308 50 100 30 2 100 20 6 X 257 51 X X X X
38 Uchumayo 120 10 50 10 50 X 120 X X X X
39 Uchumayo 19 7 6 1 5 X 19 X X X X
40 A.S.Alegre 20 9 11 X 20 X X X X
TOTAL 2793 516 461 717 25 387 651 36 0 38 2 2634 159 37 3 19 21 36 4 40
% 100% 18% 17% 26% 1% 14% 23% 1% 0.0% 95.0% 5.0% 94.3% 5.7% 92.5% 7.5% 47.5% 52.5% 90.0% 10.0% 100.0%  
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